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PENGEMBANGAN MEDIA POP UP BOOK BERBASIS MODEL 
PICTURE AND PICTURE PADA KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
PESERTA DIDIK KELAS IV UPT SD NEGERI 76 GRESIK 
ABSTRAK 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media Pop Up Book 
berbasis model Picture and Picture untuk pembelajaran menulis narasi pada 
peserta didik kelas IV UPT SD Negeri 76 Gresik. 
        Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research and 
Development (R&D) yang menggunakan model pengembangan menurut 
Sadiman, dkk. (2014). Penelitian ini terdiri dari tujuh tahapan yang meliputi: (1) 
identifikasi kebutuhan: (2) perumusan tujuan; (3) perumusan butir materi; (4) 
perumusan alat pengukur keberhasilan; (5) penulisan naskah media; (6) tes/uji 
coba; dan (7) revisi. Penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 76 Gresik 
yang beralamatkan di desa Wedani, kecamatan Cerme, kabupaten Gresik, Jawa 
Timur. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV UPT 
SD Negeri 76 Gresik dengan jumlah 20 peserta didik. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, validasi, dan tes yang 
menggunakan instrumen penelitian berupa lembar wawancara, lembar angket, 
lembar validasi, dan lembar tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
kualitatif. 
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media Pop Up Book yang 
dikembangkan peneliti dalam segi ahli media pembelajaran berkategori “Sangat 
Valid” dengan hasil validasi mencapai 88%, sedangkan dari segi ahli materi 
berkategori “Sangat Valid” dengan hasil validasi mencapai 91,4%. Tingkat 
keberhasilan pengembangan media Pop Up Book menunjukkan hasil yang baik 
melalui tes/uji coba yang mencapai 89,2% dan berkategori “Baik”. Tingkat 
kemenarikan media Pop Up Book berdasarkan hasil angket respon peserta didik 
berkategori “Sangat Baik” dengan perolehan nilai mencapai 92,6%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa media Pop Up Book berbasis model Picture 
and Picture yang telah dikembangkan sangat layak digunakan sebagai media 
pembelajaran. 
Kata Kunci :  Media Pop Up Book, Model Picture and Picture, Keterampilan 
                        Menulis Narasi. 
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DEVELOPING OF POP UP BOOK MEDIA BASED ON PICTURE AND 
PICTURE MODELS ON NARRATIVE WRITING SKILLS STUDENTS AT 
4TH GRADE OF UPT SDN 76 GRESIK 
ABSTRACT 
        This study aims to develop a Pop Up Book media based on Picture and 
Picture models on narrative writing skills students at 4th grade of UPT SDN 76 
Gresik. 
        The type of research and development (R&D) that uses a development 
model from Sadiman et al. (2014). This research consists of seven steps 
include: (1) identification of needs; (2) formulation of objectives; (3) 
formulation of material points; (4) formulation of measuring instruments of 
success; (5) writing a media script; (6) tests/trials; and (7) revisions. The 
research was conducted at Wedani village, Cerme-Gresik. The subjects in this 
study were all students of 4th grade of UPT SDN 76 Gresik with a total of 20 
students. Data collection techniques in this study were interviews, 
questionnaires, validation, and tests using research instruments in the form of 
interview sheets, questionnaire sheets, validation sheets, and test sheets. The 
data analysis technique used is qualitative. 
        The results of this study indicate that the Pop Up Book media developed by 
researchers in terms of instructional media experts is categorized as “Very 
Valid” with validations results reaching 88%, while in terms of material 
experts categorized as “Very Valid” with validation results reaching 91,4%. 
The success rate of the development of the Pop Up Book media showed good 
results through tests/trials which reaching 89,2% and was categorized as 
“Good”. The level of attractiveness of the Pop Up Book media is based on the 
results of the questionnaire responses of students categorized as “Very Good” 
with the acquisition value reaching 92,6%. The Pop Up Book Media based on 
Picture and Picture models that has been developed is very suitable for use as a 
learning medium. 
Keywords :  Pop Up Book Media, Picture and Picture Model, Narrative 
                   Writing Skills 
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